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Pissy-Pôville – Route de Malzaize
Opération préventive de diagnostic (2012)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  Zac  de  2,21 ha  est  implanté  à  proximité de  plusieurs indices  de  sites
protohistoriques et historiques, localisés au sud-ouest,  et du passage présumé d’une
voie antique. Seuls quelques fossés indéterminés ont été mis au jour dans un contexte
difficile, fortement inaccessible. Malgré l’absence de mobilier, il est tentant d’intégrer
les quelques structures à l’occupation du Haut-Empire mise au jour lors des sondages
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